






































































































































































































































22.4 ％、33.1 ％、42.4 ％、「31～40分 」36.6 ％、


































はい 215 84.6 212 85.5 208 84.9
いいえ  38 15.0  35 14.1  36 14.7











はい  55 21.7  61 24.6  69 28.2
いいえ 198   78 185 74.6 176 71.8





毎日  17 30.9  23 37.7  28 40.6
週3～4回   1  1.8   1  1.6   1  1.4
週1～2回   1  1.8   1  1.6   1  1.4
月2～3回   1  1.8   2  3.3   3  4.3
月1回   4  7.3   5  8.2   5  7.2
半年に1回  10 18.2   9 14.8   9 13.0
年に1回  17 30.9  16 26.2  15 21.7
その他   4  7.3   4  6.6   6  8.7
無回答   1  1.8   0    0   1  1.4






























































































































































（P値）（自由度）ｎ % ｎ %
設置主体
公立  5 15.2 114 54.3 18.011
（0.001）（1）私立 28 84.8 96 45.7
職員一人あたりの児童数
3.4以下 15 46.9 64 31.7
3.524
（0.172）（2）3.5 ～ 4.0 12 37.5 75 37.1
4.0以上  5 15.6 63 31.2
給食の運営方法
直営 26 78.8 184 87.6 2.004
（0.157）（1）その他  7 21.2 26 12.4
栄養士の配置
自園にいる 30 90.9 132 62.9 10.119
（0.001）（1）自園にいない  3  9.1 78 37.1
献立作成者
自園にいる栄養士 26 78.8 121 57.9 5.325
（0.021）（1）その他  7 21.2 88 42.1
給食形態
完全給食 22 66.7 90 43.7 6.027
（0.014）（1）副食給食 11 33.3 116 56.3
食事時間
30分以内 12 40.0 91 50.6
2.284
（0.339）（2）31分～40分 10 33.3 60 33.3
41分以上  8 26.7 29 16.1
子どもに聞きながら盛り付け
している 19 61.3 84 40.8 4.357
（0.037）（1）していない 12 38.7 122 59.2
子どもに合わせて量を加減
している 20 66.7 111 55.0 1.472
（0.244）（1）していない 10 33.3 91 45.0
おかわりの配布
している 17 54.8 170 81.7 11.578
（0.002）（1）していない 14 45.2 38 18.3
食べたくない子の食事を切り
上げ
している 16 53.3 132 67.0 2.091
（0.148）（1）していない 14 46.7 65 33.0
苦手な食べ物も頑張って食べ
て残さないような声掛け
している 13 44.8 165 82.9 20.939
（0.001）（1）していない 16 55.2 34 17.1
子どもの食事場所
保育室 21 63.6 198 93.4 26.660
（0.000）（1）ランチルームなど 12 36.4 14 6.6
子どもによる食事をする席の
選択
毎日選べる 17 51.5 27 13.4
29.424
（0.000）（2）時々選べる 12 36.4 92 45.5
選べない  4 12.1 83 41.1
子どもの摂取量の把握
一人ずつ実測  0 0.0 19 9.4
3.546
（0.170）（2）クラスごと実測 12 37.5 78 38.4








































































































苦手な食べ物も食べさせる声掛け  0.236 0.001
子どもによる食事時間の選択についての考え -0.220 0.004
子どもが食事の席を選択できる  0.168 0.022




自園への栄養士の配置の有無  0.022 0.788
子どもに聞いて盛り付け  0.012 0.860





(P値）(自由度）ｎ % ｎ %
子どもによる食事量の選択
肯定的 30 96.8 104 55.9 18.487
(0.000)(1)否定的  1  3.2  82 44.1
子どもによる食事時間の選択
肯定的 19 73.1  34 17.8 39.082
(0.000)(1)否定的  7 26.9 157 82.2
子どもによる食事席の選択
肯定的 29 96.7 136 73.9 7.500
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